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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ЯЩЕРИЦЫ 
LACERTA MEDIA LANTZ ET CYREN, 1920 (REPTILIA: SAURIA: LACERTIDAE) 
В ДАГЕСТАНЕ 
В статье даны сведения о распространении Lacerta media в Дагестане и на сопредельных 
территориях Грузии и  Азербайджана. На основе литературных и  оригинальных данных со-
ставлена карта находок ящериц. Приводятся сведения об обнаружении ранее неизвестных по-
пуляций. Средняя ящерица распространена в горной части республики. Диапазон населяемых 
высот 840–2250 м над уровнем моря. Площадь ареала вида в Дагестане около 521 км² (1,04 % 
от всей территории республики и 1,86 % от площади ее горной части), представлена четырьмя 
изолированными участками малой площади. Средняя ящерица обитает в семиаридных котло-
винах крупных горных рек (Самур, Курах, Андийское Койсу и Аварское Койсу). Численность 
в популяциях составляет от 7,5–10 до 50–62,2 ос/га. Максимальная плотность ящериц обна-
ружена в долине р. Самур, минимальная — Андийское Койсу и Курах. Высокая численность 
ящерицы в некоторых локалитетах связана с их недоступностью и слабой хозяйственной ос-
военностью. Дана геоботаническая характеристика биотопов в разных частях регионального 
ареала. Численность вида стабильна в регионе. Средняя ящерица охраняется в Кособо-Келеб-
ском заказнике. Библиогр. 16 назв. Ил.1.
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Th e article presents information on the distribution of Lacerta media  in Dagestan and neighboring 
areas of Georgia and Azerbaijan. On the basis of original data and available literature, a map of fi nds 
of lizards has been created. Previously unknown populations in Dagestan are described. Generally, La-
certa media is widespread in the mountainous part of the republic. Th e range of inhabited altitudes 
is 840−2250 m above sea level. Th e area of the species range in Dagestan of about 521 kmІ (1.04% 
of the whole territory of the Republic and 1.86% of the area of its mountainous part) is represented 
by four small isolated territories.  Th e lizard lives in the large semi-arid valleys of mountain rivers 
(Samur,  Kurakh,  Andiyskoye Koysu,  Avarskoye Koysu).  Th e population density is 7.5–10  to 50–
62.2  ind./ha. Th e maximum density of lizards was discovered in the valley of the river Samur, the 
minimum — Andiyskoye Koysu and Kurakh. Th e increased number of lizards in some locations is due 
to their inaccessibility to people and, therefore, poor anthropogenic development. Th e geobotanical 
characteristics of biotopes in diff erent parts of the regional area is presented. Th e species population is 
stable in the region. Th e lizard is protected in the Kosobo-Kelebskiy reserve. Refs 16. Figs 1.
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Введение
Ареал Lacerta media (Lantz et Cyren, 1920) охватывает Восточное Средизем-
номорье, Восточную Турцию, Северо-Западный Иран, а  также занимает Кавказ, 
включая Юго-Восточную Грузию, Абхазию, Аджарию, Азербайджан, Армению, 
в пределах России — горный Дагестан и черноморское побережье Краснодарско-
го края, где обитает номинативный подвид  — L. m. media [1, 2]. Как редкий вид 
на крайней северной границе своего ареала, L. media включена в  Красные книги 
Российской Федерации [3], Дагестана [4] и Краснодарского края [5]. В Дагестане 
она впервые обнаружена Д. Б. Красовским в долине р. Самур в окр. с Рутул. Долгое 
время все известные местообитания L. m. media в регионе ограничивались долиной 
Самура на отрезке Ахты — Рутул [6, 7], позже были обозначены еще две точки на-
ходок: одна в долине р. Курах (окр. с. Курах) и другая в долине р. Андийское Койсу 
(окр. с Ботлих) на значительном удалении от ранее известных [8]. В последние годы 
получены новые данные о распространении и экологии этой ящерицы, которые мы 
приводим в настоящей статье. 
Материал и методика
Материал собран в 2005–2014 гг. в горном Дагестане, который принято делить 
на три физико-географических района: Внешнегорный, Внутригорный и Высоко-
горный (рисунок), каждый из которых характеризуется пестротой и мозаичностью 
ландшафтов [9, 10]. Исследования проводили в  Высокогорном районе в  долинах 
рек Самур, Ахтычай, во Внутригорном — Гюльгеричай, Курах, Аварское, Андий-
ское, Казикумухское Койсу и  Каракойсу. Особо тщательно обследованы сухие 
горные степи, сообщества нагорных ксерофитов и аридные редколесья. Описание 
биотопов и учет численности проводили по общепринятым методикам [11]. Учеты 
численности проводили в мае в период максимальной активности ящериц, в ходе 
трех и более посещений районов исследования. Регистрировали число особей на 
1 км маршрута при ширине транссекты 4 м. 
Результаты
Распространение и  места обитания. В  западной части горного Дагестана 
L. m. media ранее была известна по единственному местонахождению в окр. с. Бот-
лих в  долине р.  Андийское Койсу [8]. Нами обнаружены новые местообитания 
ящерицы в долине этой реки в окр. сел Агвали, Тисси-Ахитли, Хелетури на высо-
тах 845–1550 м над уровнем моря (рисунок). Здесь она обитает в садах, на южных 
каменисто-щебнитых склонах  — в  группировках нагорных ксерофитов, в  сухих 
степях со стройно-пырейными, бородачевыми, шалфейно-бородачевыми, полын-
но-бородачевыми ассоциациями, держится зарослей Paliurus spina-christi, Rham-
nus pallasii, sp. Spiraea, Berberis, Crataegus, Rosa, сообществ экспарцета и астрагалов 
с можжевельником продолговатым (Onobrychis cornuta, Astragalus denudate, Junipe-
rus oblonga). На северных склонах проникает и на участки остепненных лугов, где 
держится нагромождений камней. Впервые L. m. media нами обнаружена в долине 
р. Аварское Койсу в окр. сел Хебда, Гоор, Тидиб, Ратлуб, Гидатль, Кособ (980–1400 м 
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над уровнем моря), где она обитает в таких же биотопах, что и в долине р. Андий-
ского Койсу (рисунок). В боковом ущелье Богосского хребта в окр. с. Кособ ящери-
ца встречается до 1650 м над уровнем моря, занимая на северных склонах довольно 
мезофитные биотопы в смешанном лесу по нижней границе горного лесного пояса, 
Распространение средней ящерицы Lacerta media в Дагестане и на сопредельных территориях. 
Кадастр к рисунку: 1. Ботлих, нагорные ксерофиты, 845–1550 м н.  ур. м., N 42°39′ E 46°12′; 
2. Хелетури, нагорные ксерофиты, 920–1400 м н. ур. м., N 42°24′ E 46°03′; 3. Агвали, нагорные ксеро-
фиты, 1045–1450 м н. ур. м., N 42°33′ E 46°07′; 4. Тисси-Ахитли, нагорные ксерофиты, 1085–1380 м 
н. ур. м., N 42°29′ E 46°06′; 5. Хебда, нагорные ксерофиты, 980–1650 м н. ур. м., N 42°28′ E 46°36′; 
6. Гоор, горная степь, 1225 м н. ур. м., N 42°26′ E 46°34′; 7. Тидиб, горная степь, 1330–1550 м н. ур. м., 
N 42°23′ E 46°34′; 8. Ратлуб, горная степь, 1140–1520 м н. ур. м., N 42°20′ E 46°27′; 9. Гидатли, нагорные 
ксерофиты, горная степь, 1270–1600 м н. ур. м., N 42°17′ E 46°24′; 10. Кособ, нагорные ксерофиты, 
дубово-грабовый сосняк, 1300–1550 м н. ур. м., N 42°14′ E 46°21′; 11. Курах, нагорные ксерофиты, 
1270–1650 м н. ур. м., N 41°34′ E 47°48′; 12. Куказ, нагорные ксерофиты, 1100–1670 м н. ур. м., N 41°32′ 
E 47°52′; 13. Кутул, нагорные ксерофиты, 980–1550 м н. ур. м., N 41°32′ E 47°58′; 14. Сегют, сосновый 
лес, 1600–1650 м н. ур. м., N 41°37′ E 47°10′; 15. Амсар, нагорные ксерофиты, 1400–1620 м н. ур. м., 
N 41°36′ E 47°19′; 16. Шиназ, нагорные ксерофиты, 1550–1700 м н. ур. м., N 41°36′ E 47°22′; 17. Хнюх, 
нагорные ксерофиты, горная степь, 1700–2200  м н. ур. м., N 41°35′ E 47°25′; 18.  Рутул, нагорные 
ксерофиты, горная степь, 1300–1950 м н. ур. м., N 41°32′ E 47°25′; 19. Кича, нагорные ксерофиты, 
1265–2000 м н. ур. м., N 41°31′ E 47°29′; 20. Зрых, нагорные ксерофиты, 1150–1810 м н. ур. м., N 41°30′ 
E 47°34′; 21. Хрюг, нагорные ксерофиты, 1125–1850 м н. ур. м., N 41°28′ E 47°36′; 22. Ахты, нагорные 
ксерофиты, 1060–1700 м н. ур. м., N 41°27′ E 47°44′; 23. Калук, нагорные ксерофиты, 1100–1500 м 
н. ур. м., N 41°28′ E 47°39′; Гдынк, нагорные ксерофиты, горная степь, 1400–1750 м н. ур. м., N 41° 27′ 
E 47° 39′; 24. Куркал, нагорные ксерофиты, 1144–1935 м н. ур. м., N 41°26′ E 47°40′; Кудчак, нагорные 
ксерофиты, 1342–2222 м н. ур. м., N 41° 26′ E 47° 38′.
Точки находок в  Грузии приведены по Т. А. Мусхелишвили (1970) и  A. J. Herman, W. Bischoff  
(2004), в Азербайджане — по М. А. Алекперову (1978).
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убежищами служат листовой опад и коряги. Обнаруженные популяции населяют 
семиаридные котловины Андийского и  Аварского Койсу, изолированные Богос-
ским хребтом, в известняковой части Внутригорного района. Котловины занима-
ют площадь равную соответственно 133 км² и 126 км². В долине Андийского Койсу 
L. m. media симпатрична с Coronella austriaca, Natrix natrix, Platyceps najadum, Zame-
nis hohenackeri, Eirenis modestus, Pelias lotievi, Darevskia rudis, D. daghestanica, Anguis 
fragilis, а Аварского Койсу еще и с Hemorrhois ravergieri.
В южной части горного Дагестана L. m. media известна по единственной наход-
ке в долине р. Курахчай в окр. с. Курах и находкам — р. Самур на отрезке Ахты — 
Лучек [6–8]. Нами обнаружены новые местообитания в окр. сел Куказ и Кутул, где 
она населяет сообщества нагорных ксерофитов по щебнистым южным склонам, 
остепненные луга, заросли шибляка по пойме реки и дубовые редколесья на север-
ных склонах на высотах 980–1400 м над уровнем моря (рисунок). Эта популяция 
находится на значительном удалении (по прямой около 130 км) от двух предыду-
щих, занимая наиболее аридную юго-восточную часть Внутригорного сланцевого 
района в среднем течении р. Курахчай, площадью около 39,5 км². Здесь L. m. media 
симпатрична с  C. austriaca, N. natrix, P. najadum, P. lotievi, D. daghestanica, L. strigata, 
P. caucasia. В Высокогорном районе в долине Самура, помимо ранее известных то-
чек [6], L. m. media обнаружена в окр. сел Сегют, Калук, Гдынк (северный макро-
склон хребета Кябяк-Тепе), а также в долине р. Ахтычай — в окр. сел Куркал, Куд-
чак (южный макросклон того же хребта), в окр. сел Хнюх, Шиназ (южный макро-
склон Самурского хребта). Эти популяции, по-видимому, изолированы от таковых 
в долине Кураха Самурским хребтом. В долине Самура и его притоков L. m. media 
обитает в садах и по окраинам огородов, как правило, держится колючих кустар-
ников и  полукустарников. На северных склонах обитает в  бородачевых горных 
степях, и в группировках нагорных ксерофитов по нижнему краю горных сосно-
во-можжевеловых лесов до 1650–1700 м над уровнем моря, держится шибляковых 
зарослей и сообществ можжевельника казацкого с участием трагакантовых астра-
галов (J. sabina, A. denudatus, A. marschallianus, A. beckerianus, A aureus). На южных 
склонах L. m. media населяет остепненные луга, а на щебнистых склонах сообще-
ства нагорных ксерофитов до высоты 2250 м над уровнем моря. Убежищами яще-
рице служат нагромождения камней, трагакантовые астрагалы и сообщества бодя-
ков (Cirsium sinuatum). Это самая большая часть регионального ареала площадью 
около 222,5 км². Здесь L. m. media симпатрична с C. austriaca, N. natrix, P. najadum, 
H. ravergieri, E. modestus, P. lotievi, A. fragilis, D. daghestanica, L. strigata, P. caucasia.
Численность. В результате проведенных учетов численности во Внутригорном 
районе плотность населения в  нагорных ксерофитах долины Андийского Койсу 
равна 7,5–10 ос./га (с. Ботлих), долины Аварского Койсу — 12–15 ос./га (с. Тидиб) 
и 10–12,5 ос./га (с. Кособ), долины р. Курах — 5–7,5 ос./га (с. Кутул). В Высокогор-
ном районе в нагорных ксерофитах долины Самура в окр с. Рутул на северных скло-
нах плотность населения равна 37,5–50 ос./га, на южных склонах в окр. сел Хнюх 
и Куркал соответственно 25,5–37,5 и 50–62,5 ос./га.
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Обсуждение
Судя по нашим данным L. m. media распространена во Внутригорном и  Вы-
сокогорном районах Дагестана. Региональный ареал состоит из четырех изолиро-
ванных участков, приуроченных к семиаридным котловинам в долинах рек Самур, 
Курах, Андийское и Аварское Койсу с диапазоном населяемых высот 840–2250 м 
над уровнем моря. В Закавказье эта ящерица обитает в предгорьях, отсутствуя в го-
рах на больших высотах, лишь в Нахичевани прослежена до 1700 м над уровнем 
моря. По ареалу известна в горах до 2700 м над уровнем моря [12–15]. В Дагестане 
L. m. media населяет биотопы, сходные по условиям с биотопами, предпочитаемыми 
ею в других точках ареала. Встречается в аридных редколесьях, в ксерофитных гор-
ных степях, местами заходит на участки остепненных лугов и горных лесов, но пре-
имущественно населяет нагорные ксерофиты (сообщества трагакантовых астрага-
лов, кустарничков экспорцетов, можжевельников и бодяков). По-видимому, в этих 
биотопах она находит оптимальные условия влажности и  тепла. Можжевеловые 
стланцы, колючие подушковидные кустарнички и кустарники служат ей надежны-
ми убежищами и под ними находятся норы. Судя по литературным данным, эта 
ящерица относится к редким видам в Азербайджане и в Краснодарском крае, весь-
ма обычна и широко распространена в Юго-Восточной Армении и относительно 
многочисленна в Восточной Грузии [5, 12–16 и др.]. Численность L. m. media в попу-
ляциях Дагестана составляет от 7,5–10 до 50–62,5 ос./га. Минимальная плотность 
отмечена в  долинах рек Андийского Койсу и  Курах, максимальная  — в  долине 
р. Самур. Относительно высокая численность ящерицы в некоторых локалитетах 
связана с их труднодоступностью и малой хозяйственной освоенностью. Популя-
ции L. m. media в регионе находятся на крайней северной границе видового ареа-
ла, занимают небольшую площадь обитания — 521 км² (1,04 % от всей территории 
Дагестана и 1,86 % от площади ее горной части), представленную пространствен-
но разобщенными изолятами малой площади. Сравнение наших и литературных 
данных [6–8] показывает, что численность вида в регионе пока еще стабильна. Вид 
охраняется в Кособо-Келебском заказнике республиканского значения. 
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